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الباب الأّول 
 المقّدمة
 خلفية المشكلات و تحديد الموضوع -أ
بدون اللغة، لن يكون اتصال بين ، اللغة ىي واحدة من أىم شيء في حياة الإنسان
وقال . دون لغةب الإنسانلا يوجد عمل يعتٌ . عمل على تطوير ثقافةت اللغة ،أن في تاريخ. الناس
 كان يتحدث يشعور الذال  والتفكير، أداة للتعبير عن القلباللغة ىي : " عبد الرؤوف الصدري 
 ۱ ". مع غرض محدد على الإنسان للسانعن
كذلك عن اللغة العربية، ىي لغة الدين الإسلام والدسلمين، منذ طلوع الإسلام إلى اخر 
وبعد ذلك الحين لم تعد . بعث الله رسولو فأنزل الله عليو القرآن الكريم بلسان عربي مبين. الزمان
 .بل لغة الدسلمين أجمعين من مشارق الأرض إلى مغاربها. العربيو لغة العرب قد
  بوصفها لغة القرآن والحديثت كانالأنو الامتيازات التى تتمتع بها اللغة العربية بخلاف
 ٢.إذا أردت أن تفهم على دين الإسلام وينبغي أن تعلم اللغة العربيةلذلك . وغيرىا من الكتب
: كما قال تعالى
    
  )٢: سورة يوسف (     
                                                 
۱
 ٦. ، ص۰۸۹۱،  )بندنج، بناجفتى(، تقدير التعلم اللغة العربية والتاريجهاالرؤوف صدري،  عبد 
٢
 ۵۱. ، ص٢۵۰۰، )سوربيا، تربيت ترانغ(،  الطرقية التعلم علم النحومحمد سيف الله العزيز سنالي،   
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فالدتعلم . تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها ليس بأمر ىين عكس على تعلم لغة الأم
لذذه اللغة سيوّجو بعض الدشكلات و الّصعوبات التى تتشكل أحيانا في وجود بعض الإختلاف في 
. نطق الحروف وكذلك في القواعد تبعا النحوية والصرفية والدفردات والكتابة وغيرىا من الدشاكل
خطوة فخطوة بدءا من الأمور . وعلى ىذا فتعلم اللغة العربية يجب أن يقوم على أساس التدرّج
أضيف إلى ذلك التبصر بدستوى عقول الطلبة لأمر لازم الإنتباه . الأساسية التى ىي كقاعدة للبناء
. بو
وىي مهارة الإستماع ومهارة . ىناك أربع جوانب الدهارة التى يكرمها على طلاب إمتلاكها
وكل ىذه الدهارة إتصال وثيق بعضها ببعض فالكل مؤيد . الكلام ومهارة القراءة و مهارة الكتابة
.  غيره من الدهارات، لأنها في الحقيقة ىذه الأربعة
أّما في ىذا البحث الدتواضع فتًكز الباحثة على واحدة منها وىي الدشكلات في مهارة 
فالخطأ في النطق يجر إلى . وقد إن القراءة شيي محمون ولأن مرفة الناطق والكتابة أمرمهم ّ. قراءة
. الخطأ في فهم معتٌ الكلمة وترجمتها وىذا شيي مضر ضرره كبير
.  اللغة العربية الذين لم يتقنوا قواعدةإذا كان الطلبالدهارة القراءة بشكل جيد ليس سهلا، 
. ولذلك الباحثة تريد أن يبحث عن الدشكلات في القراءة
وحسب . ولا يفوت ذلك مدرسة مولاورمان الدتوسطة الإسلامية الحكومية بنجرماسين
ملاحظة الباحثة على مهارة الطلبة ىذه الددرسة في  القراءة التى ألقاىا الددرس  تشير النتائج على 
بناء على ىذا الأمر ولتحصل الدعلومات الكافية عن مشكلات القراءة . انخفاض مستوى مهارتهم
: وترغب الباحثة في عمل البحث تحت العنوان 
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مشكلات قراءة النصوص العربية لطلبة مدرسة مولاورمان الدتوسطة الإسلامية الحكومية "
: ولتنحية الأخطاء الواقعة في الدوضوع تعرض الباحثة للمصطلاحات الآتية" بنجرماسين
الدراد بالدشكلات في القراءة ىي مشكلات الصوت عن تلفظ الحرف أو بقراءة واضحة - ١
و  )ق،ح،ع(، الدخرج حلقية )ك،خ،غ(، مشكلات الدخرج عن الدخرج مطبقية )مرتفعة(
، مشكلات القواعد من ناحية النحوية بوضع الشكل، )ط،ظ،ص،ض(الدخرج مفخمة 
مشكلات الدفردات عن معتٌ الكلمة و مشكلات التًجمة  ىي من اللغة العربية إلى اللغة 
. الإندونيسية
عند قراءة نصوص اللغة ة  التي يوجهها الطلبىي الدشكلات البحث ا في ىذحثةابقصد التو
الدشكلات في التي   في مدرسة مولاورمن الدتوسطة الإسلامية الحكومية بنجرماسينالعربية
، مشكلات )مرتفعة(القراءة ىي مشكلات الصوت عن تلفظ الحرف أو بقراءة واضحة 
و الدخرج مفخمة  )ق،ح،ع(، الدخرج حلقية )ك،خ،غ(الدخرج عن الدخرج مطبقية 
، مشكلات القواعد من ناحية النحوية بوضع الشكل، مشكلات )ط،ظ،ص،ض(
الدفردات عن معتٌ الكلمة و مشكلات التًجمة  ىي من اللغة العربية إلى اللغة 
. الإندونيسية
تنظيم البحث - ب
 بناء على خلفية الدشكلات السابقة فتنظيم البحث يتجسم في البحث عن الأجوابة عن 
:الأسئلة الآتية
اي مشكلات التي يوجهها الطلبة في مدرسة مولاورمان الدتوسطة الإسلامية الحكومية- ۱
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بنجرماسين عند قراءة نصوص اللغة العربية بتعلق مشكلات الصوت، مخرج، قواعد، 
.   مفردات و ترجمة
ما العوامل الدؤثرة التي يوجهها طلبة في مدرسة مولاورمان الدتوسطة الإسلامية الحكومية - ۲
.   بنجرماسين عند قراءة نصوص اللغة العربية
ما الطرق التي يستخدمها  الددرس في معالجة مشكلات قراءة النصوص العربية لطلبة في - 
.   مدرسة مولاورمان الدتوسطة الإسلامية الحكومية بنجرماسين عند قراءة نصوص اللغة العربية
أسباب إختيار الموضوع - ج
: أّما أسباب إختيار الباحثة لذذا الدوضوع مراجعة إلى 
خصوصا  في قراءة النصوص الدتعلقة ة العديدة التي يوجهها الطلبالدشكلات بالنظر الى - ۱
 .لفهم معتٌ الجملةمشكلات في الاصوات والدخرج والقواعد والدفردات والتًجمة 
يجب أن يكون ه الطلبة في تلك الددرسة، ولذلك ادة يدرس الماللغة العربية ىي الرئيسي لأن- ۲
.  التي توجههاكل الدشكلاتىناك أي جهود للتغلب على 
إّن اللغة العربية إحدى العلوم التى يجب معرفتها وتعلمها في لغتهم معاني الآيات القرآنية و - ۳
. الأحاديث النبوية
أهداف البحث  - د
لدعرفة الدشكلات التي يوجهها طلبة في مدرسة مولاورمان الدتوسطة الإسلامية الحكومية - ۱
.   بنجرماسين عند قراءة نصوص اللغة العربية
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لدعرفة العوامل الدؤثرة التي يوجهها طلبة في مدرسة مولاورمان الدتوسطة الإسلامية الحكومية - ۲
.   بنجرماسين عند قراءة نصوص اللغة العربية
لدعرفة الطرق التي يستخدمها الددرس في معالجة مشكلات قراءة النصوص العربية لطلبة في - 
.   مدرسة مولاورمان الدتوسطة الإسلامية الحكومية بنجرماسين عند قراءة نصوص اللغة العربية
فوائد البحث - ه
: أّما فوائد البحث كما يلى
كمعلومات ثمينة لطرف مدرسة مولاورمان الدتوسطة الإسلامية الحكومية بنجرماسين - ۱
. والأطراف الدهتمة بتًقية اللغة العربية
 .الدشكلات ورفعها بطرقية جيدة وموفقة في إطار تنمية معالجة اللغة- ۲
مواد الدكتبة في إزدياد دخيرة خزانة الآدب لدى مكتبة جامعة أنتساري الإسلامية - ۳
 .الحكومية بنجرماسين بحيث لا يتغير أن تكون في الدستقبل بحث على مثلو
نظام الكتابة - و
: منهج الكتابة الدقالة يحتوي على
الدقّدمة فيو خلفية الدشكلات تحديد الدوضوع و تنظيم البحث وأسباب : الباب الأّول 
. الاختيار الدوضوع وأىداف البحث وفوائد البحث ونظام الكتابة
 و فوائد القراءة وأقسام القراءة وعناصير معتٌ القراءةالإطار النظارى وفيو :         الباب الثاني
. القراءة والعوامل الدؤثرة في القراءة و أغراض القراءة
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مناىج البحث وفيو نوع البحث وفاعل البحث وموضوع البحث والبيانات :         الباب الثالث
ومصدرىا و إطار البحث الأساسية وتصميم القياس وأساليب جمع البيانات تحليلها و إجرءات 
. البحث
تحليل و وتقديم البياناتالتصوير العام عن مكان البحثنتائج البحث وفيو :        الباب الرابع
. البيانات
.  الإختتام وفيو الخلاصة والإقتًحات: الباب الخامس
